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A DEVELOPMENTAL DESIGN FOR 
UNDERSTANDING ETHNI CITY* 
C h a r l e s C .  I r b y  
C a l i fo rn i a  S ta te Po l y te c h n i c  U n i v e r s i ty ,  Pomo n a  
C a r l O.  S a ue r ,  the l a te d e a n  o f  No r th Ame r i ca n  
lnthropogeo g r a p h y , noted  tha t: 
We a r e touc h i n g u po n  a v e r y  s e r i ou s  top i c  tha t  
Ame r i ca n s , w i th th e i r  empha s i s  o n  a cc u l tu ra t i on ,  
Ame r i ca n i z a t i o n , a n d  s o  fo r th , h a v e  n ev e r exp l o r ed  
prope r l y .  Ou r own c u l tu ra l  m i no r i t i e s , 1 i v i n g a n d  
s u rv i v i n g ,  pe r s i s t i n g  i n  s ome o f  the i r  own a tt i tu d e s  
o f  va l u e s  a n d  con s c i en c e s , h a v e  a s em i n a l  a s  we l l  a s  
a h i s to r i ca l  s i g n i f i ca n c e  a s  l on g  a s  th ey  r e s i s t 
a bso r p t i o n  i n to the g e n e r a l p a tte r n , b u t  we p a y  
1 i ttl e a tte n t i o n  to th em . 1 
10re tha n  two d ec a d e s  s i n c e  tho s e  wo r d s we r e  s po ke n  
there ha s been  a mu l t i tu d e  o f  p u b l i s h e d  wo r k s  o n  
::u l tu ra l  a n d  eth n i c  m i no r i t i e s , 2 a n d  s t i l l  " l i tt l e 
attenti o n "  i s  pa i d  to the rea l i t i e s o f  th e s e  fo l k .  
,': T h i s  i s a r e v i s e d v e  r s i on 0 f II D eve l o p i n g a 
Ph i losophy o f  E th n i c i ty , 11 a pa p e r p r e s e n ted a t  the 37th 
4nnua l Mee tings of the Associa tion of Pacific Coa s t  
�eographers� O re go n  S ta te U n i ve r s i ty ,  C o rva l l i s ,  
Ju ne 15 , 1 974 , a n d  a t  the Firs t Pacific Northwes t 
Regiona l Conference of the NAIES , E a s te r n  Wa s h i n g ton  
State Co l l eg e , C he n ey , Novembe r  1 3 ,  1 976 . The  a u tho r 
i s  g rate f u l to J o h n  C .  L e g ge tt a n d  Ro b e rt B .  Yos h i o ka 
who res po n d e d  c r i t i ca l l y  to e a r l  i e r  ve r s i on s  o f  th i s  
pa per . 
lCa r l  O .  S a u e r , I I Retro s pe c t , 1 1 i n  W i l l i a m L .  T homa s , 
J r ., ed . ,  Man's Ro le in Changing t he Face of the Earth 
( C h i cago , 1 9 5 6 ) , p .  11 3 2 . 
2 Eth n i c m i no r i t i e s i s  u s e d  he r e  i n  the popu l a r  s e n s e  
of nonwh i te p eo p l e s  i n  the U n i ted  S ta te s . 
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Even less a t t e n t i o n i s  pa i d  t o  t h e  r o l e  of ethn i c i ty a� 
it pertains to e t hn i c  g ro u p s  i n  t he Un i t ed Sta tes . 
Materials desig ned t o  mee t  t he d ema n d s  of  e t hn i c  
minorities have  been pour i n g f rom  t he p resses during 
the past decade, but v e ry few o f  t he s e  have add ressed 
the potentially exc i t i n g t o p i c  of  e t h n i c i t y .  
The p l e t h o ra of e t hn i c  ma t e r i a l s  t ha t  have g l ut ted 
the market a re n o t  suf f ic ien t l y  d i ffe ren t f rom t h e  
hackneyed academic I i t e ra t u re that was pub l ished befori 
t he e t hn i c  ma r k e t  wa s opened t o  wa r ra n t  se r ious con­
sid e ra t i on , i . e . , ma n usc r ip t  fo r ma nus c r i p t ,  t he 
v i sib l e  e t hn i cs we r e  p roba b l y  be t t e r  o f f  when t he Saue' 
pos i t i on was f i r st a r t i c u l a t ed . The  l i t e ra ture ea sily 
t e l l s  its own sto ry . 
Dona l d  K .  Fe l l ows ' A Mosaic of America's Ethnic 
Minorities, 3 a s  an  exa mp l e  of  ma t e r i a l s a bout n onwhite 
peop l e, wa s ca s t i g a t ed i n  t he Professional Geographer 
f o r  i t s fa i l ure  to  i n c l ud e  whi t e  e t hn i c s . The nega t i �  
c r i t ic i sms , t h oug h wa r ran t ed , m i ssed t he e s sence  of 
wha t wa s being propagated a bout " B l a c k s ,  C h i n e s e , 
I n d ia n s ,  Ja panese , Mexica n - Ame r i c a n s ,  a n d  Pue r t o  
Ricans." The book i s  egregious, a n d  i t  combines  th e  
worst features of most of the poorly rende red works on 
how scholarship exploits visible ethnic minorities in 
American society. The following examples f rom the bo� 
are illustrative. 
The incoming African brought only remnants . 
with him. (p. 31) 
"The freed-slave was starting from . . .  'cul t ural 
zero. III (p. 3 9 )  
Wh i l e i t  is t r u e that t h e  Mex i ca n -Ame r i can  owe s  muc 
to his Spanish forebears, he a l so owe s muc h t o  the  
Indians who . . . bequea t hed t o  h i m  a st o i cism that 
en a b l es him to  face a d ve r s ity wit hout f l  in ch i n g. 
(p. 48) 
Once  off the  rese rva t i o n,  t h e  I n d i a n finds  h imse l f  
l ow ma n on t h e  totem pole. ( p . 90 ) 
3Dona l d  K .  Fe l l ows. A Mosaic of America's Ethnic 
MinoY'ities ( N ew Yo r k ,  197 2 ) . 
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W h i 1 e t he ma j 0 r i t Y 0 f C h i n e se a re s t i l l s t r u g  g 1 i n g 
to a t t a i n  fu l l  equ a l i ty ,  the sa ge a d v i ce of 
Confuc i us mus t h a ve seemed somew h a t v e r i f i ed when, 
i n  1959, H i r a m  Fon g  was e l ec ted U n i ted States 
Senato r . (p. 100) 
Desp i te their reputat i on fo r i n d ust r i ousness a n d  
dyna m i c  ene r g y, the one v i rtue most offen assoc i ­
ated w i th Ame r i c a n  J apa nese i s  sto i c i sm ,  the 
a b i l i ty to ta ke w h a teve r "fa t e" a s  t he "axe" fa l l s. 
(p . 1 26) 
Fam i l y  mea ns m u c h to t he Pue r to R i c a n  a n d  when a 
pa renta l re l at i onsh i p  i s  l as t i n g, c l ose t i es a re 
ma i ntained, a l thou g h  the l a c k  of a fa t he r  f i g u re 
does ten d to i n c rea se t he i nsta b i l i ty fa cto r. 
(pp . 1 7 7 -7 8) 
T he re i s  yet to come a stu d y  i n  t he U n i ted States 
ded i cated to the c l a r i f i c a t i on of eth n i c i ty as i t  pe r­
ta i ns to eth n i c  g roups f rom othe r t h a n  E u roame r i c a n  
hierarch i cal pe rspect i ves.4 Fe11ows' po i n t , l i ke ma n y  
others, is that  the U n i ted States i s  a h a ppy "me1t i n g 
pot," and it i s  p redete r m i ned that a l l pe rsons w i l l  
eventually assume a n  A n g l oa me r i c a n  c h a r a cte r. T h i s  i s  
true in sp i te of the fa ct that c o l o red fo l k  we re neve r 
thought of as pa r t  of the me l t i n g t hes i s  u nt i l 
4And rew M .  G reeley's "Wh a t Is a n  E t h n i c , " i n  r-lhy 
Can't They Be Like Us? (New Yo r k, 19 69) , pp. 1 5-30, 
rep r i n ted i n  The Journa l of Compara tive Cu l tures� 
5 
Vo l .  I, No. 1 ( 1 9 7 2 ) , p p . 1 1 -1 9, i s  a n  e r u d i te ,  g ra ce­
fu l , a n d  t a c tful a p p roa c h  t o  u n d e r s t a n d i n g wha t a n  
ethn i c  i s. H i s i nfo rma t i on,  however,  could b e  fa r mo re 
damag i n g t o  ou r con c e r n s  fo r u n de rs t a n d i n g e t h n i c i t y 
t han Fe l lows I i f  we allow ou rselves t o  be l u l led i nto 
bel i ev i n g t ha t  t he follow i n g quot ed i nfo rma t i on i s  t he 
rea l i t y of U n i t ed S t a t es c u lt u re h i s t o r y: liT he i mm i ­
gran ts we re n o t  welcome, a nd cons i de r a b l e  p ressu re was 
put  upon t hem t o  become Anglo-Saxon as qu i ckly as pos­
s i b l e. Ye t the pressure s topped s hort of being 
absolute; the American e thos forced soci e ty to to lerate 
re ligious and e thnic divers i ty even if i t  did not 
par ticu lar ly like i t . "  (Emp has i s  added.) 
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r e c en tly. 5 One a dmittedly 1 ibe ra1  historian was so 
int en t  on t he melt ing pot th esis t ha t  he wrote about 
bla ck people as being t h e sa me as whi t e  people w i t h  a 
dif f e rent  skin co l o r-- t his is , of cou rse, one wa y of 
exp r essing t h a t  bla c k  people h a v e  no essence exc e p t  
t ha t whic h i s  d e r i ved  f rom whit e folk. This k i nd of 
t r ea tmen t no t only d eg r a d es t h e  humanity  of b l ac k  
people, i t  s h e d s  no 1 i gh t  o n  w h o  o r  wh a t  white peop l e 
a re. 
The re  a re too ma ny s tud i es a bou t visib l e  e thn i c  
mino rities p redica t e d  on t h e  no tion t ha t  Ame r i ca n  
soc i e t y  is a me l ting po t wi t hout expla i ning t he fo rces 
t h a t  c r ea t e d  e n c l a ves suc h as t h e  barrio , t he b l a c k  
ghetto , Ch i na towns , and r ese rva t ions in t e rms of 
e t h nici ty. Consequent l y ,  t h e r e a re no s tudies t h a t 
a d d ress t he i ssue of e t hnic i t y a s  i t  pe r t ains to 
affluent pe rsons who migh t r esid e wit hin t h ese bounds. 
Eve  n t h e p 1 u r ali s t s h a ve l eft t he que s t ion 0 f "W ha t is 
e t h nic i t/' vi r tua l l y  untouc hed.  
Wi t h  r ega rd  to p l ural ism , Ba r ba r a  Sizemore's 
d efini t i on is exempla ry as she d emonst ra t es keen 
insigh t  into t h e  p rob l ems of d e veloping a consc i ousnes: 
fo r e t h nicit y. 
Whe r e  so ma n y  g roups wi t h  v a r ying cultura l  
pa t t e r ns resid e [as in the  Uni t e d  S t a t es] , p l u ra l i;' 
a n d  d esi r e  for inclusion confound t he double con­
tingency and t he complement a ri t y  of expec t a t i on .  
Plu r a l i sm . is d efined as t he condition of 
cu l t u r al pa rity  among e t h nic g roups in a common 
socie t y. 6 
Con cep tual l y ,  Sizemo re's plu ral ism offe rs an exci t ing 
a re�a for int e l lec tual comba t  wit h  r ega rd  to defining 
51 t  is clea r t h a t Is r a el Za nwill's pla y , The Melti!::' 
Pot , 1 908 , is responsib l e  fo r t h e  ideologies t ha t  
fo rme d  t h e  basis fo r t he my t h , and t ha t  only wh i t e 
Eu ropeans could eve r ge t into t h e  pot.  
6Ba r ba ra A .  Sizemo r e , "Shatte r i ng the  Melting Pot 
My t h , "  i n  Ja mes A. Banks, ed . ,  Teaching Ethnic S1;udie� 
(Washington ,  D.C . , 1973) , p. 8 1 . 
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i ma ge s  o f  e th n i c i ty ,  b u t  th e th eme i s  u n d e r d e v e l o p e d .7 
:u l t u ra l p a r i ty ma ke s no  s ta temen t on  e th n i c i ty ,  a n d  
l ea ve s  wha t i s  b e i n g p ropa g a te d  v a g u e . Ame r i c a n  p l u ­
ra l i sm ,  w i th i ts empha s i s  on pa r i ty ,  i s  b e r e f t  o f  con ­
t ent  on the con s c i ou s  l ev e l . E v e n  " i f" o r  Ilw h e n " 
7 
th ere i s  co n s c i ou s n e s s  a n d  conte n t ,  the i d e a  o f  j u s t i c e  
i s  l a c k i n g .  
Du r i n g the cou r s e  o f  a d a y  ( o r  e v e n  a 1 i f e t i me ) , a 
pe r son o r  a g ro u p  of peop l e  m i g h t  we l l g o  th rou g h  a l l 
�he s ta g e s  fou n d  i n  the b e h a v i o r a l a n d  s oc i a l  s c i e n c e  
t i te r a tu re s - - a s s i m i l a t i on i s t th rou g h  p l u ra l  i s t- - o r  non e 
of th e s ta g e s  b e c a u s e  the s e  c o n c e pts a re n o t  u s u a l l y  a 
pa rt of  the con s c i ou s n e s s  of  t ho s e  who a re s e e k i n g 
soc i a l  j u s t i c e8 n o r  tho s e  who h a ve the powe r to ma ke i t  
a rea l i ty .  Soc i a l  j u s t i c e fo r th e nishnawbek9 
ce r ta i n l y  i s  not s ee i n g the I IB u f fa l o  So l d i e r s l l  o n  te l e ­
v i s i on comm i tt i n g  g enoc i d e a g a i n s t  the i r  a n c e s to r s  even  
t hou g h  b l a c k s  m i g h t  g a i n  s ome mea s u r e o f  p r i d e i n  
know i ng tha t  I i t he y  tamed the We s t  l i ke the wh i t e s .1 1 I t  
i s  not s oc i a l  j u s t i c e  when  a m i n o r i ty ( a s  i n  the c a s e  
of I r i s h a n d  I t a l  i a n C a tho l i c s  i n  C a l i fo r n i a ) s e i z e s  
a u t hor i ty ( econom i c  a n d  po l i t i c a l ) ,  b ecome s a ma j o r i ty 
(whi t e ) , a n d  o p p r e s s e s  a m i n o r i t y ( a s  i n  the c a s e  of 
71t s eems a n  u n fo r tu n a te c ho i c e tha t  the N a t i o n a l 
Counc i l fo r the Soc i a l S tu d i e s c ho s e  to l ea v e  th i s  
th eme u n d ev e l op e d  i n  i ts Curricu lwn Guide lines for 
Multiethnic Educa tion: pos i t ion Sta tement, a s u p p l emen t 
to Socia l Educa tion ( O c tob e r ,  1 976 ) .  
8 B r i e f l y ,  s oc i a l  j u s t i c e  i s  the r e a l i ty o f  a tta i n i n g 
equa l a cc e s s  to th e good s a n d  s e rv i c e s  o f  the soc i ety .  
I t  i s  i n  the a ttempt to a tta i n  s oc i a l j u s t i c e  by i n d i ­
v i d ua l s ,  r a th e r  tha n  by g rou p s , tha t  t he con c e pt o f  
cu l t u r a l  p l u r a l  i s m goe s a w r y . T h i s  s a me fa te m i g h t  
'a l s o awa i t  the con c e p tu a l d e v e l o pmen t s  o f  e th n i c i ty .  
9Nishnawbek i s  the p l u ra l  fo rm of nishnawbe� wh i c h 
r ef e r s  to the i n ha b i ta n ts o f  p r e s e n t- d a y  Ame r i c a who 
we re l i d i s cove  r e d  I I  by C h r i s  top h e  r Co  1 umbu  s . Nishnawbek 
i s  a s e l f - d e f i n i n g i ma g e  te rm  emp l oyed  by s ome s c ho l a r s 
a t  t h e  U n i v e r s i ty of C a l i fo r n i a  a t  D a v i s .  I t  i s  u s e d  
here to a c kn ow l e d g e  tha t  r ea l i ty .  
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Blacks , C h  i n e s e , C h  i ca n o s , F i 1 i p i no s , J a pa n ese , and/or 
nishnawbek).10 F i na 1 "ly , i t  i s  n o t  s oc i a l  j us t i ce to 
fan t a s i ze t ha t Ame r i ca n  soc i e t y  is bla c k  a n d  wh i t e .  
Allen F ra z i e r que s t i on s  t h i s  f a n t a s y f rom a nishnawbe 
pe rspec t i ve .  
Wha t  does t he I n d i a n s a y  when  t h e  wh i t E decla res. 
:'Th i s  l a n d  i s  our la n d . W i t h  our  ba re  hands and by 
t he swea t o f  our b rows we c a r v e d  a c i v i  1 i zed nation. 
We foug h t  a n d  d i ed for  t h i s  la n d . I t  i s  ours ."? 
Wha t does  t he I n d  i a n  s a y  when  t h e  black dec 1 ares. 
"Th i s  l a n d  i s  our la n d . I t  wa s our b l ood , sweat, 
a n d  tea r s  t ha t t h e  wh i t e s  used  to b u i l d  t h i s  nation. 
T h e  f i r s t  p e r son k i lled i n  t h e  Revolut i ona ry Wa r wa� 
b l a c k , i n  t h e  Wa r o f  1 8 1 2  t h e re  we re  black  sol d i ers. 
a n d  i n  a ll wa r s  we h a v e  foug h t . " ? 
Even  today  i t  i s  d i f f i cult fo r some I n d i a ns to 
un d e r s ta n d  how n a ture 1 s  e a r t h , o r  t h e  C reator ' s  
e a r t h , o r  t he G r e a t S p i r i t ' s  e a r t h c a n  be con-
s i d e re d  by men to  be t h e i r s. N a t ure  be l ongs to a l l 
The refore , i s  i t  n e c e s s a r y  to  d ec l a r e t ha t  "every 
I n d i a n  ma n ,  woma n , c h i ld ,  a n d  dog t h a t  d i ed ,  d i d 50 
becaus e  t h e y  wa n t e d  to  1 i v e  whe r e  t h ey had 1 i ved for 
30 , 000 y ea r s !"?" 
I t  c a n  be  read i ly s ee n  t h a t c ultural pa r i t y a n d  social 
j us t i c e a re n o t  e q u i t a ble p h e nome n a  a s  t hey pertain to 
e t h n i c i ty .  
There  a re ,  howev e r , some i n ro a d s  i n to p a r t i cu l ar 
a s pec ts of e t hn i c i t y a n d  e t hn i c  g roup s , a n d  four of 
these  a re recoun t ed . Ma r t i n  K i l son  e n t e re d  t he 
po l i t i ca l  a r ena w i t h t h e  con c e p t  o f  
1 0See  Ba rba ra  H i ura ' s " D e v elo p i n g a Con sc i ousness  
fo r E t h n i c i ty i n  Cal i fo r n i a  a n d  I t s Relevance  to t he 
E t hn i c  S t ud i e s D i s c i p 1 i n e , "  M s s .  p r e p a red  fo r the 5 th 
Annua l Con fe r e n c e  on M i no r i t y S tud i e s ,  U n i ve r s i t y of 
W i scons i n -La C ro s s e , Ap r i l  20-24, 1 9 7 7 . 
1 1 A 1 1 a n F r a z i e r ,  " Cu l tural G eog ra p h y  o f  Blac k 
Ame r i ca "  ( Da v i s ,  C a l . ,  1 9 69 ) . 
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. the po liticiza tion of e thnici ty. This means 
simply to use ethnic patterns and prejudices as the 
primary basis for interest-group and pol itical 
formations, and to build upon these to integrate an 
ethnic community into the wider politics of the city 
or na t i on. 1 2 
3ck Forbes addressed the issue of deep cultural 
Nareness of the nishnawbe k. He wrote that 
... stress should be placed upon the central 
dynamic elan of Native cultures. It is because of 
the elan that Native peoples are able to produce the 
arts, crafts, music, and poetry so admired by out­
siders. Not only is the study of the basic values 
of Native American 1 ife important as a means of 
understanding Native cultures themselves, but these 
values (and the socio-cultural, rel igio-phi losophical, 
and political behavior styles resulting therefrom) 
are significant because they provide a means for 
solving many of the significant problems faced by modern man. 3 
redrik Barth, deal ing with ethnic boundary maintenance, 
as shown that 
.. . ethnic distinctions do not depend on an 
absence of soc i al i nteract i on and acceptance, but 
are quite to the contrary often the very foundations 
on which embracing social systems are built. Inter­
action in such a social system does not lead to its 
1 iquidation through change and acculturation; dif­
ferences can persist despite inter-ethnic contact 
and interdependence.1 4 
12Martin Kilson, "politics of Black Ethnicity," In 
ludo1ph Gomez, ed., The Socia l Rea l i ty of Ethnic 
lmerica (Lexington, Mass., 1974), p. 79. 
13Jack D .  Forbes, "Teaching Native American Values 
Ind Cu 1 tu res, II in Teaching Ethnic Studies , p. 202. 
14Fredrik Barth, "Introduction," in Fredrik Barth, 
�d.� Ethnic Groups and Boundaries (London, 1 9 6 9 ) , 
). 10. 
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F i na l l y ,  La r ry C u b a n  po i n t s  to t h e  hea r t  of the proble! 
conce r n i n g a ded i ca ted  sea rch fo r e t hn i c i t y ,  at a l l 
l eve l s ,  i n  t h e  academy , i . e . , e t hn i c  con tent  and white 
i n s t r u c t i on .  
"Wh i t e i n s t r u c t i on "  i s  a s ho r t ha n d  term to 
d e s c r i be t hose t ra d i t i on a l me t hod s of t e l l i n g , 
exp l a i n i n g ,  a n d  c l a r i f y i n g t ha t  have been the  ma i n­
s t ay of c l a s s rooms fo r t h e  l a s t  m i  l l en i um. To 
g ra f t  e t h n i c  con ten t on to wh i t e i n s t ruct i on w i l l  
sh r i ve l  a n d  u l t i ma te l y  k i l l  a h ea r t y  and  v i ta l  
e f fo r t . 1 5  
K i l son l s  s ta t emen t on t he po l i t i c i za t i on of ethn i city 
c l ea r l y d e l  i n ea tes  a con cep t u a l e t hn i c  cha rac terist i c  
a s  i t  r e l a te s  to po l i t i ca l  powe r .  None , howeve r ,  givel 
a n  ove rv i ew of e t hn i c i ty i n  t h e  Un i ted  S ta tes . 
The a t  t e n u a  ted ph i 1 osoph i ca 1 fou n d a  t i on conce rn i ng 
e t h n i c i ty ha s l ed to t h i s  s ea rch fo r c l a r i fy i n g the 
i s s u e s  i n vo l ved . I t  i s ,  t he refore , w i t h rega rd to 
d eve l op i n g a u s e f u l sc heme , i n  the  fo rm of a prel i mi­
n a ry s pec i a l ty cod e , t ha t  t h i s  ph i l osophy is predicat� 
The a t t emp t i s  to  p rov i d e a t ra c ta b l e " s ke l eton on to 
wh i ch to hang  t h e  f l e s h  of e t hn i c i t y " 1 6  i n  the form 0 
a s u g ges t i ve a n d  ph i l o soph i ca l , ra t h e r  than def i n i t i ve 
a n d  i d eo l og i ca l , f r amewo r k . 
S i n ce  t h e  mos t  accu ra t e  i n fo rma t i on i s  1 i ke l y  to 
f l ow i n to an open sys t em (one  t ha t  a dm i t s i t  does not 
have a l l t he pe r t i n en t q ue s t i on s ) , t he code is promu l ­
ga t ed t o  enhance  an  u n d e rs t a n d i n g o f  wha t ques t i ons 
m i g h t  be re l eva n t  w i t h  f l ex i b i l i t y a s  t he keystone17 
1 5 La r ry C u ba n , " E t hn i c  Con t en t a n d  IWh i tel 
I n s t ruc t i on ,  II i n  Teaching Ethnic Studies, p .  1 04 .  
1 6 Rob e r t  B .  Yo s h i o ka , " E t hn i c i ty a n d  H i s to r i ogra p hy 
The Ro l e  of Soc i a l  Sc i ence , Theo ry , a n d  Research i n  
E t h n i c  S t u d i e s , "  a pa pe r presen ted  a t  t he 3 7 t h  Annual 
Mee t i n g of t he Assoc i a t i on of Pa c i f i c  Coa s t  
Geog raphe r s , Corva l l i s ,  Oregon , J u n e  1 2 - 1 5 ,  1 974 . 
1 7Th i s  i s  perhaps  too muc h to a s k  i n  a d i s c i p l i ne­
o r i en ted a c a d em i c  env i ronmen t ,  bu t we p robab l y  need 
mu ch  mo re c rea t i v i ty a n d  l e s s  d i s c i p l i ne to proper l y  
b r i n g t h i s  s u bj ec t o u t  of t h e  d a r kne s s . 
Design for Understanding Ethnicity 
for our concerns. 18 Developing a philosophy of 
ethnicity from such a static design might well appear 
to be impossible. However, it is the creativeness of 
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181t might well be that the concept of ethnicity is 
nothing more than an academic exercise concocted by 
social and behavioral scientists to admit more 
"scholars" to their ranks. If this is even partially 
the case, then there has been and will continue to be 
much wasted time, energy, and resources provided that 
the following proposition is near the mark. If the 
goal for an understanding of ethnicity relates to the 
attainment of social justice, then there is pragmatic 
justification for deal ing with the subject from any and 
all angles that move us toward that real ity. It seems 
highly unl ike1y that persons can derive any satisfaction 
from ethnicity when they are hungry, oppressed, and 
dispossessed. It is with this clear understanding that 
the following hypothesis is predicated. The nature of 
ethnicity 1 ies in an arena of social justice, and only 
a painstaking and dedicated search will determine to 
what degree this is true. 
The singlemost outstanding characteristic regarding 
ethnicity in the United States is that it emerges from 
the literature as a dynamic vehicle seeking "access and 
exclusiveness" as provided in Sizemore's cultural 
parity and the social injustices perpetrated by the 
Irish and Ital ian Cathol ics in Cal ifornia. Ethnicity 
exists in the minds of people as a beginning real ity 
as they seek inclusion, but the process shows that it 
has neither definition nor end. Those "defined" as 
ethnically different from the power e1 ite seek inclu­
sion, and "if" included seek to 1 imit that access to 
"others" who want to share equally in the goods and 
services of the society. Those in the power position, 
at every turn, seek to deny social justice to those 
without the means of going beyond the stage of 
demanding. All of this suggests that the dynamics of 
ethnicity can be found as it moves in the processes of 
formulation that never forms, and that ethnicity dif­
fers according to place (area), time, and situation 
(relationships) . 
I 2 Exp lora -tions in Ethnic Studies 
t h e  d a ta t h a t one  b rin g s  t o  t h e d esign t ha t  wil l insu re 
t h e  d eve l opmen t o f  p h i l oso p h ie s  re l a t in g  to e t hn i city .  
This c r ea t ivit y  shou l d  l ea d  t o  a n  u n d e rsta ndin g  of t h e  
mu l tip l e- t rig ge red  p roc esses wit h in t h e  desig n as they 
re l a t e  t o  t he in t e g ra t ion  o f  f u n c t ion , pa t tern , and 
st ruc t u re , whic h  a l l ows f o r  g r ea t e r  visio ns  of the 
d y n a mic p rocesses in vo l ved .  A t  t h e  most e l emen tary 
l eve l , su c h  in t e g ra tion wil l u n d o u b t ed l y  l imit the 
usu a l (we a re be t t e r  o r  wo rse t h a n ) o r ie n t a t ion when 
d ea l ing wit h nonwhite fo l k  in t he U n i t ed st a t es . A t  
t h e n e x t  l eve l , a wid e n in g o f  t h e  S co pe ( a broa der 
ove rview ) must accompa n y c h a n ges in t he a n g l e  (movemen t  
f rom poin t t o  poin t wit h a p a r t ic u l a r  pe rspective ) to 
the d a ta  t h a t a l l ows fo r p ro b in g , r a t he r t ha n  g rop i ng ,  
a t  t h e  hea r t  o f  ou r con c e r n s .  T h is simp l y  mea n s  t hat  
we  must  u n d e rst a nd and  be  d issa t isfied wit h A r isto t e l  i ao 
l ogic a n d  t he in t ra c ta bil i ty o f  C a r t esia n me ta p hys i cs ,  
a n d  deve l op me t hods a n d  p roced u r e s  t h ro u g h  which we ca n 
sh ow resu l ts t ha t  sa t isfy ou r hopes , d r ea�s ,  a n d  
a spira t ions .  
Desig n a n d  p roc ess , a s  keys in a d eve l opmen tal  
ph i l osop hy t o  ma n ipu l a t e t he d a t a , mea n s  t ha t  t he 
ana l yst must be a b l e  t o  visua l iz e a n d  in co rpora te 
homol ogy a n d  a n a l ogy a t  a n y  in st a n c e  wh e re homol ogy 
ou t l  in es t he histo rica l a n t eceden t s  t ha t  c rea ted t he 
economic , po l it ica l ,  spa t ia l , a n d  soc ia l re l a tion ships, 
a n d ana l ogy specifies t he c u r ren t common causa l  cond i ­
t ions a n d  p rocesses in t he b rea kin g  u p  o r  t he main ­
t a inin g  of t hese re l a tionships . S u c h  a d e ve l opmen ta l 
phil osophy is a me t hod f o r  dea l in g wit h  t he d a ta t h a t  
w i I I r e f I e  c t t he mo s t ho n est a p p r a i s a I 0 f c h a r ac t e r i s -
t ics t ha t  we so l oose l y ca l l  e t h n ic .  A t  t h e  same 
t ime , t h e  deve l opmen t a l phi l oso p h y  questions t he va l ue 
of  st u d ies whic h  su ggest ( o r  sta t e  emp h a t ica l l y) t ha t  
peop l e  who commu ne  toge t h e r  have t he sa me e t h nicity .  
One o f  t he keys t o  e t hnicity , su ggested by this 
deve l opmen ta l phi l osophy , is d if f e rence . The factors 
o f  d if fe rence  in c l u d e  cu l t u ra l , econ omic , historica l ,  
socia l , phi l osop hica l ,  a n d  po l itica l rea l ities- - rea l 
a n d /o r  ima gined . Tha t is t o  sa y ,  in compa t ib l e  frames 
of refe rence  exist amon g a n d  be tween g rou ps of peop l e  
because t heir bas i c  va l u es a re dif fe ren t .  A t  this 
lesiqn for Understandinr;r Ethnici t1J 
,tage of development, however, it is virt ually 
impossible to say what ethnicity is in terms of an 
�thnic group. As a matter of fact, it is virtually 
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impossible to find a national ethnic group in the 
Jnited States (and the proposition is questionable 
:eg i ona l basis), e.g., blacks do not constitute an 
�thnic group because of the spatial sociological 
jifferences that can be observed empirically. 
on a 
What an ethnic group is not can help to underscore 
jifference as a key to ethnicity provided that the 
right questions are asked. In turn, this key offers 
tl-JO important methods for the des i gn: (1) it demands 
that differences be see!l as differE;:nt ra ther than 
:quatable phenomena, i.e., cultural deprivation, 
:ultural equality, cultural sureriority, ancl so forth; 
3nd (2) it demands that the ana l yst learn sonlething 
"bout "ethnic" I ives as processes rather than conclu-
3ions "'lith an -eye for e th n i c char(lcteristics from a 
nu 1 tip 1 i cit y 0 f pe r s pc c t i ve s - - e s P E": C i Cl 1 I y her 0 r his o\!m 
Jerspective interfacing that of the Slroup under 
s crutiny . 
This preliminary specialty code for ethnicity has 
been developed to deal "lith the multipl icity of it em s 
that go into the question of "v.lhat is ethnicity.l' The 
primary question, hOI-lever, might ,ve I l be "vJhat is rele­
vant to ethnicity?" The listed items in this desi gn 
arc by no means exhaustive, and they should help in 
forrling a catalyst in the determination of some ethnic 
c h a r act e r i s tics t Ita t h a v e hi t he rt 0 rem a i ned v e i 1 e d . 
The orderin9 of this speciulty code is a rbitrarily 
alphabe tical rath-er than degrelO's of importance being 
attached to any it-cm. It is desi.�lned to �vork, for 
example , as fol lov l s : Accessibility anel/or isolation to 
land (01:04) see ks to und-el-stanci if ethnicity is a 
de t e r min i n g . fa c to r . Chi can is mo ( 0 3 : 0 2 . 0 I )  a s a non -
material cul t ural item tries to determine what role deep 
culture pl ays in the ethnic character formation of 
Chicanos. Provided that the data outlines ethnicity, 
vehicle s of conveyance (08:02) are designed to summarize 
what modes are used to move it through time and space. 
The code is thus not presented here as definitive but 
as a be ginnin g model. 
1 4 Exp lOY'a tions 1-n Ethnic Studit 
PRELIMINARY SPECIALTY CODE FOR 
UNDERSTANDING ETHNICITY 
01: Acc e ss i b i I i  t y  a n d /o r  
I so l a t i on 
01 e d u ca t i o n 
02 econom i c  p roc esses 
03 ho u s i n g  
04 l a n d  
05 l a n g u a g e  
06 med i a  ( commu n i ca t i on s) 
07 med i ca l  se r v i c e s  
08 po l i t i c a l  p roc e sse s 
02: Bio l ogica l R a c e  a n d  
Soc i o l og i ca l  C u l t u re 
01 c u l t u ra l  bou n d a r i e s 
02 gen e t i c s a n d  r a c e  
dest i n y 
03: Cu l t u re 
o 1 ma t e r i a  1 ( p 1 a s t i c  
a r t  s ) 
02 nonma t e r i a l  
.01 ch i c a n i sm 
( ch  i c a n  i t u d e ? ) 
.02 n eg r i t ud e  
.03 n i ppon i smo 
( n i p pon i t u d e ? ) 
.04 n i shn awb e k�l a n  
.05 s i n o t u d e  
04: Demog ra phy 
01 co re 
02 m i g ra t i ons  
03 n ew co res (o r  
e n c l a ves)  
04  o r i g i n s 
05: Fa m i l y  
01 focality 
.01 structurE 
.02 extent 
02 funct ion 
03 pattern 
.01 spatial 
or i en ta t i 0·' 
.02 extent 
04 process 
.01 external 
.02 internal 
.03 extent 
06: I d eo l ogy 
01 current 
d imens ions 
02 h i stor i ca l  
p rocesse s 
07 : I ma ges 
01 referents by 
outsiders 
02 se 1 f-referents 
03 stereotypes 
.01 external 
.02 i nternal 
08: Me t hods and Vehi(� 
01 me t hods of 
t ran 5 m i s s  ion 
02 veh i c 1 es of 
conveya nce 
)esign for Understanding Ethnicity 1 5 
In sum, if ethnicity is a false path, then the 
ipecialty code should help in determining that charac­
:er. If ethnicity is a viable path, then the specialty 
:ode can be a starting point. The pursuit of ethnicity 
s a worthy one because more information will become 
Ivailable from which to make better judgments about 
leople who are "different from US," and from this 
losition we can move toward our goals. 
